




5-1. m ú m t i é n v Admln^traci^nj Ronda VfrtorPr&ineda, 15 a i i l B IBBIEHilO Teruel, jueves 18 septiembre de 1930 
ün momento para posar 
Aspecto que ofrecía el salón-escuela habilitado para el curso especial de 
laberes organizado en nuestra cepiíal por la Compañía Singer. 
Al fondo, de pie, la compeienlísima profesora-jefe señorita Julia LlovellT, 
al otro extremo, el activo propagandista del a localidad don Pedro Ci 'era. 
Exposición de bordados y labores 
De la delicada, artística y múltiple labor realizada por las alumnas durante 
el curso gratuito, da alguna idea la presente fotografía. 
De la belleza y perfección de los trabajos expuestos, se sintieron gratamente 
sorprendidas as propias alumnas, satisfecha su gentil profesora y admirados to-
dos los visitantes de la Exposición. 
LABORES 
Tienen las labores femeninas, 
desde la que llamó M. Jules Si-
iñón la santa costura, un alto 
útil, artístico y pedagó-
SiSanta Teresa, para exaltar, 
entre otras cosas, la figura vene 
rabie del ama de casa, dijo que 
«éntrelos pucheros anda Dios», 
inncamás bellas las manos fe 
meninas que cuando con la aguia 
cultivan el *arte encantador de la 
costura>, cerno le llamó Lemmo 
îcr, o cuando cen hilos de algo-
so, lana o seda entreteje borda-
os primorc sos y delicadas labo 
resque añaden a la utilidad de 
Acosas mínimas de la vida del 
ĉgar el encanto deesas combi 
Las dísííngui-
d a s maestras 
nacionales de 
las E s c u e I a s 
graduadas de ni-
nas de Teruel 
directora d o ñ a 
Venancia de la 
Barrera y doña 
Carmen Gil re-
ciben, en horas 
^xlreoidinerias 
1 
El día de la clausura del curso 
El 
Pasado último domingo fué, con 
e motivo, día de fiesta para la juven-
femenina turolense. La magnífica Ex-
,0n de bordadoS y labores sirvió de 
""«obro «he a la clausura del curso. 
* el local de ila Exposición desfila-
Numerables damas y señoritas de to-
s sociales. 
Ayuntamiento, reconociendos el va-




Q quienes mañana serán espo-
naciones de dibujo, calado y co-
lor que son recreo de la vista^y 
deleite del espíritu.; 
¡Qué grande se nos ofrece la fi-
gura, ya excelsa, de la reina Isabel 
de Castilla cosiendo ella misma 
las prendas del rey esposol 
No se desdoran, se realzan, las 
manos de las gentilísimas infan-
tas españolas cuando por sí mis-
mas preparan vestidos para los 
humildes: se realzan por la doble 
belleza de la caridaa y el arte. 
Hubo una santa—Santa Juana 
Francisca de Chantal—que en es-
tas labores halló un medio seguí o 
de educación para sus tres hijas: 
María Amada, Francisca y Carlo-
ta. 
Bellísima es aquella escena que 
iitna de emoción la heroína de 
S S & SíConíintía en la 8.a plana) 
• 
sas y madres, hizo un acto de presencia en 
laüExposición, visitándola los señores con-
cejales Garzarán y Salvador. 
Blf Al llegar el señor alcalde don José 
Moníerde, se obtuvo la presente fotogra-
fía, en la que? aparece a la derecha del iníe-
ligente inspecíor de la Compañía Singer,. 
en esta Zona, don Amadeo Martínez, 
g En el centro, la señorita inspecíorá y 
de la señorita 
instructora j e f e 
de la Compañía 
Singer en la Su-
cursal de Valen-
cia doña Julita 
Llovell enseñan-
z a s especiales 
que luego, a su 
ver, trasmitirán 
a] las escolares 
más aventaja-
das. 
profesora, rodeada de sus alumnas. 
V 
Para EL MAÑANA 
18 
CINCO D I \ S E S 
MALLORCA 
SUEÑO O REALIDAD4 
Visitar Malícr:a y no hacer 
una excursión a las Cuevas del 
Drach, es t in t ^ como ir a Roma 
y no visitar el Vaticano. 
No queriendo incurrir en esta 
omisión imperdonable, dedica-
mos, el segundo día de nuestra 
estancia en la isla, a la que esti-
mábamos visita obligada. 
Un nuevo aliciente nos estimu-
laba a efectuar la excursión, en 
dicho día; se habí i anunciado 
concierto en el lago. 
A las once partíamos de Palma, 
camino de Monte-Cristo. 
El paraje nos es familiar. Ofre 
cè coincidencias inconfundibles 
con nuestra marna alicantina, 
con sus secanos de almendros, 
viñedos, olivos, hisrueras y algu-
na que otra valla de higos chum-
bos. 
A uno y otro lado de la carre-
tera, en regular estado de conser-
vación, no tanto, se nos dice, co-
mo en tiempo de la Dictadura, al 
tenor de lo que acaece en la Pe-
nínsula, dejamos «Algaida», sen-
tada al pie del monte <Randa> 
que inmortalizó R a m ó n Luí); 
"tMontuiri y Villafranca», «Santa 
¿Eugenia», célebre por sus cuevas 
prehistóricas; «Sancellas», con su 
templo del más puro ojival; <Si-
neu», que guarda los vetustos 
muros del Alcázar que habitara 
Jaime I I , fundador de esta villa; 
«Petra», que ostenta en colina 
cercana, el «Santuario de la Vi r -
gen de Bon Any» y fué patria de 
Fray Junípero, el misionero fran-
ciscano fundador de «San Fran-
cisco de California y Manacor», 
íundada también por el segundo 
de los Jaimes, que conserva, co-
mo preseas de su rancio abolen-
go, las torres de los Anagistes y 
de las Puntas, coronada, esta úl-
tima, por graciosos ajimeces y 
almenas, cual corresponde a casa 
fuerte, digno broche de ojival 
edificio, musÍO hoy de los mosái-
eos de la primitiva B t i l ica cris-
tiana de «San P¿reto». 
El templo parroquial, con am-
plias naves y espléndido crucero, 
del más puro y perfecto gótico, 
con su esbelto y elevadísimo cam-
panario, que se empezó a edificar 
•Ihacejcuarenta años, es una prue-
ba incontestable de lo que puede 
un cura, cual don Rafael Ignacio 
•Cubi, de 87 años de edad, que re-
genta aquella parroquia desde ha-
ce casi medio siglo, cuando pone 
a contribución, por la gloria de 
Dios, su tenacidad y celo apostó-
lico. 
trasladara 
RIO, 6, a la 
reparaciones 
PLAZA D E L SEMINA-
instdlará taller de 
marcas 
En primero de octubre se 
RONDA D E ANIBELES, 3 y 4; donde 
garage y salón de exposición de las acreditadas 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
esfok de neumáticos. 
2 2 - A — T e r u e l 
Con recambio completo y 
T e l é f o n o 
^Püembre ^ 
NUESTRAS CoU80t{ 
El mundo elee.Jnte 
d o y a a P a ü s . En" ^ a » . 
los cafés y ̂ ,03^;^ 
en Valencia, hace unos años su, 
justamente celebrado, cOrfeón» y 
llegamos al pequeño puerto natu-
ral de Porto-Cristo. 
Ua reducido caserío se mira en 
las aguas, siempre apacibles, del 
que fué refugio de la nave que 
llevaba la imagen, que ha dado 
su nombre al puerto. 
El hecho acaeció en el siglo 
X I I I . En alta mar, azotado por 
violenta tempestad, peligraba se 
riamente una embarcación que 
llevaba la escultura del Redentor, 
de tamaño natural. Sus tripulan 
tes, ante el peligro de inminente 
zozobra que les amenaza, ofrecen 
donar la Imagen para que sea ex 
puesta a la veneración pública, al 
pueblo más inmediato del punto 
que ganen sanos y salvos. 
Ofrecido el voto, calma la tor-
menta y muy pronto se ven gua-
recidos por los malecones natura-
les del que, desde dicha fecha, se 
ha llamado Porto-Cristo. 
Desde entonces, aquella Ima-
gen es nervio de la tradicional, y 
nunca mentida piedad de la villa 
de Manacor. 
A las Cuevas, nos dicen, des 
pués de haber comido, las sucu-
lentas langostas de los criaderos 
de Porto-Cristo. 
Entramos con emoción en aquel 
mundo subterráneo de más de dos 
kilómetros de desarrollo, con la-
gos de cerca de doscientos metros 
de longitud por treinta de ancho, 
de aguas tan diáfanas y transpa-
rentes que, a no agitarlas, se pe-
netra en ellas creyendo pisar tie-
rra firme. 
Acuciad vuestra imaginación, 
forjad las más raras figuras com 
binando elementos de la fauna y 
la flora más e xóticas, y todas las 
encontrareis en las caprichosas 
combinaciones de los millares de 
estalactitas y estilacmitas que 
matizan la cueva. 
Los guías, con sus acetilenos y 
luces de color con que, de trecho 
en trecho y distribuidos, iluminan 
los innumerables recoveces de las 
grutas, multiplican y acrecientan 
las imágenes sobre toda fantasía; 
Los talleres MERCURIO, 
San Francisco 40, cuentan 
conpersonal competentísimo 
Talleres MERCURIO 
REPARACIONES DE MAQUINARIA EN GENERAL 
E S P E C I A L I D A D E N A U T O V Ó V I L E S 
SAN FRANCISCO, 4O- TELÉFONO, I 
. Nos llena el entusiasmo. Cada 
paso es una nueva fase de aquel 
mundo de caprichos, una emo-
ción nueva que nos haría gritar 
como niños, a no violentarnos 
constantemente. 
Los guías nos muestran tapices 
primorosos, magníficos cortina-
jes con encajes delicados y artís-
ticos ñecos, terciopelos cuajados 
de pedrería que hieren nuestra 
vista al nf l - jo de la luz, salones 
con elegante ornato, templos con 
sus iconosyatrevidascolumnatas; 




j dando realidad a los cuentos de 
Dejamos Ranacor, recordando hadas que forjaran las más seña-
las melodías, con que nos deleitó doras imaginaciones. 
Talleres y Despacho 
Central, Segorbe 
Colón, 13 
S U C U R S A L E S 
D. Tomás Nougués, 11, Teruel 
Libertad, 52, Puerto Sagunto. 
Ecce Homo, 30, Villarreal. 
San Miguel, 10, Or-da. 
Talleres montados al vapor y con 
todos los adelantos modernos mecá-
nicos y químicos para la limpieza en 
seco, único garantizado que no de-
forma las prendas. 
E S P E C I A L I D A D E N N E G R O S 
SOLIDOS Y FINOS 
PARA L U T O S 
Para colores, 
G U I T A R T 
Para limpieza, 
G U I T A R T 
Para lutos, 
G U I T A R T 
bas y artísticos mausoleos... ¿es 
sugestión?, ¿es realidad?, allí todo 
se ve, y todo nos impresiona. 
Por fin llegamos al «Salón de 
actos>. Ua anfiteatro, con sus 
gradas, cuya arena sustituyen 
las cristalinas aguas del lago, en 
cuyo fondo se distinguen las esta-
lacmitas, algunas de las cuales 
emergen caprichosas y con bóve-
da artesonada de miles de esta-
lactitas. 
Acomodados todos los visitan-
tes; los guías han apagado las lu 
ees. El momento es de suprema 
emoción y allá en el fondo, a una | ¡París, París! París es como el 
distancia de más de cien metros, [ poema de la gracia. Nada feo na-
donde parecen confundirse, en j na existe en él 
cosmopolitas, en'ïa'r^8 hot 
moda de le rué de la ^ 
paseo de coc^s del h ^ 1 
Bolonia, se ven a las b i ^ ^ 
jercitas de nue-tra socild ^ 
adornan con sus sonrk!, ^ 
canto brujo de la bella T EI1-
París va adquiriend0L^a. 
nalidad, esa personalidad 
hace incomparable alo. • le 
mundo. Pasaron^hasJ0*Jl 
- l o s dus calurosos, ach iché 
tes, que convertían a París 
hoguera gigantesca, 
so al tiempo amable del 
Los árboles se despoja;^ 
vestido, un poco viejo va por 
uso. Cambia todo, todo setran 
forma y esta transformación es la 
que le da a París ese matiz ta 
personalísimoque los novelistas 
intentan reflejar en su literatura 
arrabalera. 
beso amoroso, la bóveda y las 
aguas se inicia un resplandor y 
con él llegan a nosotros, animan-
do aquel silencio que contiene la 
respir8ción en nuestros pechos, 
las notas melódicas de la cGavo* 
ta de Miñón», interpretada por un 
quinteto de cuerda y armoniutn. 
El resplandor se intensifica y 
vemos aparecer tres barquillas, 
bordeadas con lámparas eléctri-
cas, reflejadas en el fondo del la-
go, tan frágiles y tan ligeras que 
nos hacen recordar la que Dante 
describe en su «Divina Comedia» 
que casi no sm caba las aguas. 
La melodía ha terminado, y 
(una fuerza irresistible junta las 
I manos de todos para premiar con 
I cerrado aplauso la fantástica vi-
I sión. 
, El quinteto con las barcas se 
I desliza por nuestra presencia in-
¡ terpretando la «Canción Solvei, 
I Sonata India, Alborada del stñor I nada le parece triste 
que rompa la ar-
monía de su conjunto. De nuevo 
vuelve a verse a los estucantes 
marchar alegres tras las modisti-
lias que cruzan los puentes tendi-
dos sobre el Sena; de nuevo los 
cenáculos literarios se reúnen en 
los viejos cafés que la piqueta 
demo'edora de la civilización no 
tardará mucho en hacer desapa-
recer para siempre. En las carte-
leras de los teatros las letras gran-
des—manchones de bermellón y 
negro—anuncian los próximos es-
trenos de la Comedia y de la Ope-
ra. Incluso los periódicos están 
redactados más grácilmente, con 
una gracilidad no vista nunca du-
rante el verano. 
Va a mi lado una mecanográfa. 
Acaba de salir de la eficioa, pe-
queña, sórdida, donde ha dejado 
girones de su juventud y súbele-
zu La mujer, viendo lascáis 
llenas de sol, sonríe jubilosa. ^ 
ni la 
Joaquín...» L i s barquillas regre- ¡ vitud de la máquina que 
san- al punto de origen, donde con 
la luz se extinguen los últimos 
ecos del «Largo de Hendel». 
La luz se ha hech) de nu^vo. 
va reco-
giendo tadas las ^ f f * t 
L negocios que hadándola e 
deriqLasnoladanlosufic; 
de vez en vez. poder darse para, 
En las barcas salimos a tierra, el capricho de subir 





•-. Aquí 11 
serables está a tristes rrada porfe 
cual si viniéramos de otro mun-
do. El automóvil nos transporta 
veloz a Palma, y, al entrar en ca-
sa, preguntamos a nuestros ca-
maradas. ¿Qué hemos visitado es • tristeza ha sido deste 
ta tarde? Lo que hemos visto ¿es ; pélente, 
sueño?, ¿es realidad? 1 JoRGE D 93 
ELÍAS OLMOS. París, septiembre . 
15 9 30. ! (Prohibida la r e p r o d t t c c ^ ^ 
POZOS ARTESIANOS 
E D U A R D O R U I Z . coNSTRüCT̂ReXpioracií>' 
cuenta con toda clase de elementos modernísimos Parâ parejos e 
nes de minerales y construcción de pozos arteSl* ^ I r a -
inyección y otros sistemas de grandes y Pecl ^ ^ s , etc 
Se aumenta el caudal de los pozos o rd ina r ios ,^ ^ u s . 
Estudios de terrenos, consultas y presup - ^ 
SERIEDAD, COMPETENCIA X * ^ C l * 
OFICINAS: játiva. 16; tel. 12.868, V 
El mismo i 
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i"is es como el 
Nada feo, na-
' rompa la ar-
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.nde ha dejado 
itudysu batie-
ndo las calles 
s jubilosa. Ya 
te, ni laescla-
ia que vareen 
intimidades de 
dándola a ela 
anlosuftcieD» 
, poder daj 
r a un taxis 
.eralda viva^ 
xemburgo-
rís, ni l o ^ 





pesd^e C e l i a 
^ÜNDACION CARME-
L I T A N A 
cidía H del actual tuvo luçar 
/fundación que ios padres Car-
Lsdebían hacer en Celia por 
^gadodedofla Isabel Lozano 
L a r r o . í q - ^ P - ^ ^ T r 
allainadaCÍ)Saae ^os Lo za-
ina sido habilitada para resi-
deíciadela Ccir unidad, que si 
^principio es poco numerosa y 
.o tiene fines especiales, es de 
esperar que tendrá más importan-
tiay cumplid fines que al pare-
Cer fueron el móvil del legado. 
jUasochode la mañana cele-
bróla primera misa el reverendo 
padre provincial en la capilla de 
la casa y a continuación fueron 
íbsequiados los invitados al acto, 
entre los que figuraba nuestro 
alcalde don Pedro Gómtz Muñoz, 
«on un buen refresco. 
Que la estancia en este pueblo 
sea grata para la Orden Carmeli-
tana, y que sus oraciones y obras 
<len copiosos frutos para Celia. 
PRIMERA MISA 
El mismo día, domingo 14, ce-
lebió la primera misa cantada 
naestro querido amigo el salesia-
iio reverendo José Miguel Ar-
aielles. 
Le acompañan el beneficiado 
ôn Angel Aguirre y el coadjutor 
don Nicolás Colás. La plática de 
íitual, a cargo del stfior Aguirre, 
fcréun ejemplo de oratoria, llena 
^literaturay de atinadas citas 
Plicas para mostrar el origen, 
«celencias y misión del sacerdo« 
ció. 
Cantóse la misa de Ararzazu 
por los seminaristas y algún afi-
jado, estando la dirección y 
^pafiamiento de órgano a car-
eno Párr0CO don Ciriaco so-
K h J ™ hermosa ceremonia, 
el joven Amelles, que 
^su ï : rsc0s lndudaa lguna 
al CeuK a- Seg«ramente que 
Celebr̂  el Santo Sacrificio 
Como final de la estancia en 
este pueblo que le vió nacer cele 
tres direcciones: 
del sistema actual. 2. 
Partidarios i de la mayoría, frente a una mino-
Partidarios ría que siguiendo a Costa piensan 
bró el día 17 una misa de difuntos de solicitarla propiedad, pasando | interiormente: ¡Escuela y despen-
en la capilla del cementerio o de 
San Sebastián, siendo numerosos 
los fieles asistentes que volvieron 
complacidos de la dulzura de sus 
rezos, rtzos, que como decía el 
señor Aguirre, al ser de la juven-
tud, son los más amorosos y los 
más puros. 
Hoy, camino de Campello (AU 
cante), donde tienen el seminario 
los hijos de don Bosco le desea-
mos un feliz viaje. 
V I D A MUNICIPAL 
Por tratarse de asuntos trans-
cendentales el Ayuntamiento citó 
a junta general de vecinos para 
las nueve de la noche del día 16. 
Los asuntos a tratar fueron los 
siguientes: 
a) Modificación del actual sis-
tema de administración de las 
a poseer cada vecino las parcelas 
que hoy usufruciú i . 3 1 Partida-
rios de ia propitdrtd, pero que una 
vtz conseguida por el Ayunta-
miento se proceda a nuevo repar-
to por sort- o. 
;Qaién triunfará?... 
sai 
Dios quiera que Celia sea admi-
nistrada por una minoría selecta 
en vez de una mayoría algarera. 
Ha sido confirmado el nombra-
miento de maestro propietario de 
Pasando el tercer punto expone í <Las Granjas, a favor de don Ja 
el señor alcalde cómo puede cons- j cint0 Garcia Beltrán. Que pronto 
truirse el grupo escolar. Se expre 
sa con más calor en el asunto de 
subida de aguas, ambos tratados 
por el Ayuntamiento anterior. Y 
expone asimismo que si la autori-
dad gubernativa lo consiente ha-
brá toros. 
Pasan en silencio, o peor que en 
silencio las primeras proposicio-
nes y es aplaudidísimo el acuerdo 
de habrá toros. 
¡Pan y toros!... Este es el grito 
tome posesión y qus encuentre 
grata estancia entre los buenos 
masaderos. 
— La estación de Telégrafos ha 
sido clausurada hace dos sema-
nas ¿Cuándo se abrirá?... 
C. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
Desde Canta vieja 
Una gran feria de ganados de 
todas clases se celebrará en la vi-
lla de Cantavieja durante los días 
21, 22 y 23 de septiembre de 1930, 
y en los años sucesivos el tercer 
domingo de septiembre y dos días 
siguientes. 
La tan renombrada feria tendrá 
lugar durante los días indicados, 
invitando desde luego a todos los 
ganaderos e industriales de la co-
marca y fuera de ella, para que 
se sirvan concurrir a la misma,, 
teniendo la seguridad de que se-
rán bien recibidos de este vecin-
dario. 
Los viajeros tendrán automóvi-
les cómodos diarios desde Caste-
llón de la Plana y Alcalá de Chis-
vert hasta esta población, tenien-
do la ventaja los que concurran a 
esta feria para la compraventa de 
ganados, el tener estación tele-
gráfica en esta localidad y telefó-
nica con varios pueblos de esta 
provincia. 
Nueva administración de Co-
rreos para toda clase de giros y 
valores, con la comodidad para 
los concurrentes a la misma, el. 
poder venir en vehículos desde 
Teruel a Can ta vieja por haberse 
terminado esta carretera tan be-
neficiosa para la provincia. 
•Wo L Z508 ^ 0 8 áe don 
ĉon!!raiedimirlos ^ esta 
^i00t^nofic*o y Preparando 
Qaela,").una alma nueva. 
*tcl*srion!l6n,Sacer<3otal t e d é 
^ u C Z y I06 ^ misión 
18(11 a él t que los mfios lie-
!0 hâ dt0RqUe los busca, co. 
[í5fSBÏSer6sya,8,,nosa»i-
Paía comida ados COn 
una 
parcelas del Pr#do en lo concer-
niente a transferencias de lotes 
al fallecimiento del titulor. 
b) Tomar acuerdo sobre si 
han de seguir administradas por 
el actual sistema de concesión 
por diez años o hacerlas propie-
dad. 
c) Cambio de impresiones so 
bre la construcción de un grupo 
escolar, elevación de aguas y to-
ros en fiestas. 
ACUERDOS 
Con una asistencia numerosa 
se celebró la Junta general. 
El salón de actos del Ayunta-
miento completamente lleno, pre-
dominando el elemento joven. 
Sobre el primer punto tomóse 
el acuerdo, por mayoría comple-
ta, de que el titular de un lote de 
pzrcelas no pueda dejarlo para 
después de su muerte a quien no 
reúna la cualidad de vecino, lle-
gando hasta anular las transferen-
cias hechas. 
En cuanto al segundo se acuer-
da haya un plebiscito durante to-
do el día del sábado y la mañana 
del domingo, pudiéndose votar en 
• • • • • • • • i 
No deje V. de ver el NUEVO CA 
M10N C H E V R O L E T DOS T O -
NELADAS, MODELO 50 CON 
CINCO CABALLOS más de fuer-
za que el anterior y otras mejoras 
de gran valía a un precio suma-
mente reducido de :-: :-: :-: :-: 
Puertos Sobre Barcelona 
Sanjuan 65.—Teruel. 
Licores de las mejoree marcas 
APERITIVOS 
Vermouts de varias clases. Patatas 
fritas. Cerveza a granel. Vinos ge-
nerosos de mesa y corrientes. 
San Juan 65.—-Teruel. 
I 
[José María Moreral 
Alejandre 4. ALCAÑIZ.—Píaza de 
- Carlos Casíel, 5.—TERUEL. -
• • • • • • aufBi ia ie 
ANUNCIO 
i Informes Comerciales y Perso-
I nales España y Extranjero COD 
Reserva.-Ceríificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiemc* 
de exhortes.—Compra-Venta de. 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordófiez.—Agente Colegia-
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y del Extranje 
Anoche llegó a 
con 
_ TO 
Madrid el general Berenguer, reuniéndose inmediata^^ 
m los ministros, pero sin celebrar Consejo 
E l Comité Sindicalista acuerda, en una reunión habida en el Tibidabo, no ir a la huelga 
E l deque de Maura ha dicho en San Sebastián, entre otras cosas, que no gobernará 
sin el coocurso de Cambó 
Dicen de Epiía que en un palacio que allí posee el duque de Uba, se hacen reformas para 
pasar en él una temporada el ministro de Estado 
Las libras se han cotizado al tipo máximo de 44^55, y mínimo de 45 45 
K E U N I O N D E 
M I N I S T R O S 
L L E G A D A A MADRID DEL 
GENERAL BERENGUER. 
NO SE TRATA DE UN CONSE-
JO SINO DE UNA VISITA 
A L PRESIDENTE 
Madrid, 18.—Aaoche, cerca de 
las ocho, llegó a Madrid, en auto-
móvil, ei jefe del Gobierno. 
Poco después comenzaron a lle-
gar al ministerio del Ejército los 
.ministros. 
El primero fué el de Instruc-
•ciói pública, que no h:z > mani-
festaciones. 
Después llegó el ministro de 
Hacienda que luego de sostener 
una detenida entrevista con el 
presidente se retiró. 
Después fueron llegando los 
demás ministros excepto el de 
Marina. 
El de Estado, como se sab J se 
•encuentra en el Extranjero. 
A las nueve y media salieron 
los ministros de Justicia, |Econo-
mía, Fomento e Instrucción. 
Dijeron que rio se habia tratado 
de un Consejo, sino de una visita 
de cortesía al presidente y de un 
cambio de impresiones con éste. 
Desde luego habían hablado de 
la situación de Barcelona y del 
leyantamianto de la censura; | é -
ro sobre esto eludieron toda ma-
mfesíación concreta. 
A las diez y cuarto salió el mi-
aiistro de Trabr j o. 
Antes había conf erenciado con 
«ésie y con el presidente el gober 
nador de Madrid 
El señor Sangro se limitó a de-
cir lo mismo que sus compañeros 
y añadió qu.í el Consejo anuncia-
do para mañana se aplazaba has-
ta el sábado próximo. 
LO QUE DICE EL PRE-
SIDENTE 
Poco después salió el general 
Ben nguer, quien al ser abordado 
por los periodisias manifestó: 
—Nada señores no paea nada. 
El corílicto de Barcelona se en 
•cuentra mejor. 
Las impresiones de esta tarde 
son más favorables. 
—¿Puede decirnos algo de lo 
tratado en la reunión de minis-
tros?-le preguntó un periodista. 
—No ha habido tal r e u n i ó n -
contestó el presidente—, sino una 
coincidencia y un cambio de im-
presiones, como consecuencia de 
la última. 
Hemos hablado de lo de Barce-
lona y Granada, que también pa 
rece mejora, y de la actitud de la \ 
prensa al levantamiento de la | 
cansura. 
El Consejo anunciado para ma-
ñana queda aplazado hasti el sá-
bado por la tarde. 
No se, por lo tanto, si (se mis-
mo día podré marchirme a Sm 
Sebastián. En todo caso sacrifica-
ré el domingo, quedándome en 
Madrid. 
LA CENSURA 
El jefe del Gobierno voivió a 
hablar del levantamiento de la 
cenrura y dijf.: 
— Ya mañana saldrán ustedes 
sin la intervención de ella. Vc¿re 
mos a ver cómo acoge el público 
esta medida. 
Entonces algún periodista le di-
jo que tal vez el pnblico se sienta 
defraudado, pues es posible que 
espere para mañana que salgan 
los periódicos con grandes cosas, 
y como seguramente no será así, 
vendrá el desencanto. 
Otro periodista le expresó que 
ahora cesarán, con el levanta 
miento de la censura, los rumores 
que tan fácilmente tomaban cuer-
po entre las gentes, sembrando la 
intranquilidad. 
—Pues no dirán eso en Barcelo-
na—atajó el presidente — , donde 
durante la dictadura no hubo esa 
libertad de prensa, y sin embargo 
gozaron de una tranquilidad que 
ahora no tienen. 
A propósito de Barcelona, los 
periodistas dieron a conocer al 
general Berenguer las manifesta* 
j clones del general Despujols he-
j chas hoy en aquella ciudad, al de-
,cir que posee todos los antece-
dentes, finalidad y objeto del mo-
vimiento, y qu í no quería hablar 
de ello por el momento. 
—Pues cuando él lo calla, sus 
razones tendrá—repuso el presi 
dente. 
Quizá esta noche diga ya a^u-
na cosa. 
El jefe del Gobierno terminó 
repitiendo que había mejorado 
la situación de Granada y que 
tanto las medidas adoptadas por 
las autoridades de dicha provin-
cia como las de Barcelona habían 
sido aprobadas por el Gobierno. 
IlllliMlllllItlItlIliJIMM^ 
D A N I E L D E S A N P I O 
G A R G A N T A , NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
Z A R A G O Z A 
'W^iiniiiiiniiiiiiiintnilliliiiHH 
NO H U B O CONSEJO POK-
QUE NO SE TOMARON 
ACUERDOS... 
LO DE BARCELONA TIENE 
CARACTBRES DE GRAVE-
D A D . - E N SEVILLA, MÁLA-
GA, CÓRDOBA. ETC., SE HA-
CEN TAMB1ÉNÍ TANTEOS 
REVOLUCIONARIOS 
Madrid, 18.—Antes de llegar 
anoche a Mádnd el general Be-
renguer, teñí i citados en su des-
pacho del ministerio de Ejército 
a los ministros de Gobernación, 
Hacienda e instrucción púolica. 
La reunión ministerial no pu;-
de en realidad llamarse Cons jo, 
SÍ se considera que en ella nó se 
adoptaron acuerdos. 
Los ministros hablaron casi ex 
elusivamente de la cuestión de 
Barcelona y del levantamiento de 
la censura. 
No se le oculta al Gobierno que 
lo de B ircelona reviste caracteres 
de gravedad. 
Desacatado el fallo del Tribu-
nal paritario del ramo de la cons-
trucción, el asunto pasa de la j u -
risdicción del ministerio de Tra 
bajo a la del de Gobernación. 
Por eso es el general Mirzo, 
juntamente con el gobernador de 
Bircelona, qnien, está llevando a Cdbo la adopción de medidas re-
lacionadas con este conflicto. 
Este tiene los mismos caracte 
res que los de Sevilla, Málaga, 
Córdoba, etc. Se trata de tanteos | 
revolucionarios. 
EL GOBIERNO Y L A SITUA 
CJ.ÓN. NO DEBE INQUIETAR-
SE EL ÁNIMO DE L A GENTE 
El Gobierno—tu dicho el mi-
nistro de la Gobernación—se con-
sidera con medios suficientes pa-
ra hacer frente a la situación, que 
está dispuesto a afrontar con toda 
serenidad. 
Sólo quiere que, ni por un mo-
mento, se inquiete el ánimo de la 
gente, y que como ya ha podido 
observarse y a ello ha aludido en 
la última parte desu conversación 
el general Berenguer algunas per-
sonas pusilánimes que a la vista 
de estos conflictos comiencen a 
señalar que durante la dictadura 
hubo constante tranquilidad, sin 
que se plantearan huelgas ni con-
flictos de esta clase. 
Es necesario que todos se den 
cuenta—nos decía anoche un mi-
nistro—de que este Gobierno está 
realizando una obra encaminada 
al solo fin de restablecer la nor-
malidad, y las pruebas están a la 
vista de todos. 
H i devuelto la libertad a la 
Prensa, ha restablecido la libertad 
de reunión de asociaciones y está 
a punto de convocar al cuerpo 
electoral. 
A nadie que considere.que h¿ • 
mos estado durante siete años sin 
ninguna de estas libert ideé pu de 
txtrañ irle que ocurran ahora es-
tas cosas. P -ro eso son los prime 
ros momentos, precisamente los 
más críticos, que luego pisarán. 
Salvados estos momentos evo 
caremos al Parlamento. 
LO QUE SE ANUNCIA Y LO 
QUE ESPERA EL GOBIERNO 
Resp cto a lo de Bircelona, se 
anutíciá que mafuna se irá allí a 
la huelga del ramo de transpor-
tes, y se habla de que el sábado 
quedará planteada la huelga ge-
neral, pero el Gobierno tiene mo-
tivos para confiar en que antes de 
esta fecha quedará toác resuelto. 
Precisamente para esperar este 
desarrollo, así como los resulta-
dos del establecimiento de la l i 
bertad de prensa, es por loque ha 
sido aplazado hista el sábado el 
cons ja anunciado para mañana. 
Además ha aconsejado este 
aplazamiento el hecho de que la 
mayoría de los ministros expre-
saran al presidente que no tenían 
asuntos de impoit.incia prepara-
dos para la reunión de mañana y 
sí sólo esos otros de puro trámite 
cuyo aplazamiento no causa per-
juicio alguno a la buena marcha 
de la administración. 
LO QUE SE DICE ACER-
CA D E L MINISTRO DE 
ESTADO 
Madrid, 18.—Según telegrafían 
desde Zaragoza, en el pueblo de 
Epila se están realizando obras 
en el palacio que en esa población 
posee el duque de Alba. 
Se añade que el ministro de Es-
tado se propone dentro de breve 
tiempo pasar una temporada en 
ese palacio una vez que se en-
cuentre restaurado. 
Algunos relacionan esta noticia 
con el propósito de dimisión que 
se atribuye al actual ministro de 
Estado. 
D E L A BOLSA DE 
M A D R I D . — L A S COTIZA-
CIONES • 
Madrid, 18.—Hoy se han efec-
tuado en Madrid las cotizaciones 
siguientes a los tipo? que se indi -
can: 
Francos, máximo, 3648o; míni-
mo, 3670. 
Olí. 
i Las librast máximo 45'*. 
>nimo, 45*45. . ^ M 
Los dólares, máximo 9 ̂  
nimo, 9*36. ' 1 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid, IS.̂ Estamaaanareci 
bió el jefe del Gobierno al ^ 
ral Gómez Jordana, con ü m 
coi P r e n d ó deteninidamente 
Luego recibió a ios ministros 
de Marina, Justicia y GDbïrna. 
ción con los que celebró así mis. 
mo una larga conferencia. 
También fueron recibidos por 
el general Berenguer,el presiden-
te del Tribunal Supremo, el capi-
tán general de Madrid, el director 
general de Siguridid y el almi-
ranee señor Eirique. 
EN GOBERNACION 
Madrid, 18. - E l general Marzo, 
antes de recibir a los periodistas, 
fué visitado por una comisión de 
Valdepeñas que fué a hablarle de 
asuntos relacionados con esta po-
blación. 
Luego se trasladó al mitiisterio 
Idel Ejército, donde conferenció 
, de nuevo con el jefe del Gobierno. 
I Los periodistas le preguntaron 
' sobre la dimisión del rector de la 
Universidad de Barcelona, y el 
! ministro les dijo que tan pronto 
i como tuvo noticia de la dimisión 
' dirigió una carta al señor rector 
i para que retírase la dimisión pre-
!sentada. 
Añadió el general Marzo que el 
Gobierno se hallaba muy satisfe-
cho de los servicios y la condneta 
del rector de la Uaiversidad ae 
Barcelona. , 
Se trata, terminó diciendo, fle 
un rector de la dictadura que q 
d ó e n l a misma situación ^ 
de Valladolid, Ziragozi y 
La|rs-de despedirse >o.g 
distas preguntaron al * 
sóbrelas medidas que. 
dice, va a a d o p t a r l a ^ 
Universitaria de Bstua 
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' bIj CURSO D E L A 
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gobernador civil conferenció 
„ el alcalde sobre la marcha de 
ion 
buelg recibió a los '" ndo el último reciuiu a .«o 
distas les dió cuenta del paro 
P obreros dedicados a la l im-
''' Tpúblicayles manifestó que 
L que mañana volverán al 
f i j o bastantes obreros, porque 
han tomado precauciones para 
«ifar toda coacción. 
También les manifestó que ha-
J suspendido la publicación de 
AUdaridad Obrera, por hacer 
,«0 omiso de la censura. 
Los reporteros le preguntaron 
opinión sobre le huelga y les 
contestó que su origen lo ve da 
fo pero que es prematuro dar -
-
su ro,pero que r1 -
opinión, siendo probable que la 
dé mañana-
Por último les dijo que había 
conferenciado coa el presidente 
del Consejo de ministros. 
EL CARACTER DE L A | 
HUELGA 
i 
El cuarto día de huelga ha 
traascurrido pacíficamente, sin 
que en la vida externa de la po • 
Mación se aprecie anormalidad 
alguna. Ni manifestaciones por 
ÜasRamblas, ni gritos, ni carre- , 
ras, ni la fuerza pública patru- j 
liando por las calles, ni siquiera 
las típicas carabinas que sacan 
los guardias de Seguridad cuando 
las circunstancias anormales lo 
ïequieren. , 
Nada hace presumir que están 
•̂ 0.000 hombres en huelga y se | 
esté gestando un paro general, ! 
«uyasconsteuencias son hoy im- j 
posibles de prever. ( 
La opinión pública vive al mar- í 
ten de la huelga. Los periódicos | 
apenas le dedican media coinmna i 
& informactón. Es asunto que : 
parece no preocupa. 
EUnevitable agorero que lleva 
^pesimismo par las tertulias de 
casinos y de los caíés no en-
centra ambiente ni despierta ex-
Potación. 
Sin embargo, la -huelga ha per-
^ su carácter social para con-
^se en movimiento político. 
M OROANIZACION 
HUELGUISTA 
--S&ÍRA A LA MUELFA 
GENERAL? 
^ C e S 0 d e queen Villanueva 
e^^es ahu0mités P i a n o s y 
r^ia<; . Clmi€nto ^ lasga-
^a^!tCOmpIeto a ^ aspira-í 
U hlÜe'ame^ obreras. í 
3 ^ ^ ^ i ó n , qtle ^ 
asegura disponen los dirigentes 
de todos los despachos cifrados 
que se han cruzado entre el ge-
neral Despujols y el Gobierno, 
D i ello ha hecho alarde el dia 
rio cSolidaiidad Obrera>, publi 
cando ayer uno de esos telegra 
mas secretos y glosá ídolo exten 
samentí . 
¿Se extenderá el paro hasta la 
huelga general? 
Existe la impresión de que la 
huelga no hubiera alcanzado la 
importancia que hoy tiene si la 
libertad de trabajo hubiera estado 
prácticamente garantizada. 
No sucedió así, sino que los 
huelguistas pudieron recorrer l i -
bremente, excitando al paro, to-
das las obras donde los obreros 
querían trabajar, y éstos, desam-
parados por la autoridad, no te-
nían más opción que oponerse por 
la violencia o acceder a secundar 
la huelga. 
Junto al Sindicato Unico, que 
dirige la huelga, está como ad-
versario implacable el Sindicato 
Libre, enemigo de la huelga ge-
neral, sobre todo si tiene carácter 
político y revolucionario. 
Los Sindicatos Libres tienen 
mayoría de afiliados en las fábri 
cas de electricidad y gas, tran-
vías, autobuses, taxis, etc. 
COMO F K A C A S A R A L A 
H U E L G A G E N E R A L 
Su consigna es que si no hay 
garantía verdad para la libertad 
de trabajo, abandonar éste tan 
pronto como se les hagan indica-
ciones para ello; pero si la autori-
dad les ampara, permanecerán en 
sus puestos. 
En este caso la huelga general 
fracasaría rotundamente; pero 
quizás el mayor peligro del fra-
caso para la huelga está dentro 
del Sindicato Unico, donde les 
elementos extremistas van con su 
entusiasmo v su juventud mucho 
más allá de lo que calculaban sus 
directivos, que quizás temen ver» 
se arrollados por sus propias ma-
sas. 
Parece que empiezan a sentir, 
éntrelos conscientes de su res 
ponsabilidad, una impaciencia 
grande por el fin venturoso de la 
huelga, que puede ser excesiva 
mente peligrosa. 
Por lo pronto no se publicaron, 
como se les ofreció, las condicio-
nes que pedían los huelguistas el 
Piimer día que pudieron apreciar 
la magnitud de la huelga. 
En cambio se dice que el Sindi-
cato Unico está dispuesto a parla 
mentar en unas condiciones ínfi 
mas, que por su insignificancia 
no pueden satisfacer a ninguno de 
sus elementos. 
U L T I M A S NOTICIAS SO-
BRE L A H U E L G A EN 
BARCELONA 
La huelga sigue sensiblemente 
lo mismo que ayer. 
En muchos puntos de la pobla-
ción se ven montones de basura 
que van recogiendo los carros 
del servicio municipal. 
Se da la sensación de que la 
autoridad no se halla dispuesta a 
consentir las coacciones y vio-
lencias. 
Esta mañana fueron detenidos 
por la Benemérita ocho huelguis-
tas en el momento en que ejercían 
coacción sobre un obrero para 
que abandonase el trabajo. 
E L COMITÉ SINDICALIS-
T A SE REUNE EN É L 
T I B I D A B O — U N ACUER-
DO I M P O R T A N T E 
Esta mañana celebró una re-
unión en el Tibidabo el Comité 
Sindicalista. 
Se entabló una viva discusión 
sobre el curso de la huelga, su 
alcance y posibles derivaciones. 
Después de amplia delibera-
ción, quedó desechada la idea de 
ir a la huelga general, continuán-
dose la actual como hasta ahora. 
PROVINCIAS 
3.500 H U E L G U I S T A S EN 
G R A N A D A . — S E H A C E N 
ALGUNOS DISPAROS. 
DETENCIONES 
Granada, 18.—Ayer tarde se 
reunieron en los jardines de la 
Alhambra numerosos huelguis-
tas, que fueron disueltos por la 
Guardia civil . 
Los huelguistas consiguieron 
reunirse más tarde y recorrieton 
as calles en actitud levaotisci e 
hicieron frente a las fuerzas de 
Seguridad, arrojando piedras. 
Se produjo gran alarma al oír-
se algunos disparos. 
Los guardias dieron una carga 
y practicaron ocho detenciones. 
Se sabe que hay doce contusos, 
entre ellos los guardias Enrique 
González y Luis López Hernán • 
dez. 
En una obra que se realiza en 
el convento del Servicio Domés-
tico, la Policía encontró esta tar-
de un petardo encendido. 
Los huelguistas consiguieron 
que dejaran el trabajo los obreros 
municipales que trabajan en la 
plaza de los Naranjos. 
Emilio Menor, uno de los dete-
nidos, ha declarado que los extre-
mistas tienen preparadas huel-
gas, además de las de Barcelona 
y Granada, en Córdoba, Bilbao, 
Rentería, Sagunto, San Fernan-
do, Alcoy, Valencia, Elda, Bada-
lona. Málaga y Oviedo, como pro-
testa contra la dictadura de Be-
renguer. 
El número de huelguistas as-
ciende a 3 500. 
NUEVAS MANIFESTA-
CIONES D E L D U Q U E 
DE M A U R A 
San Sebastián, 18.—El duque 
de Maura ha declarado a un pe-
riodista que él ha resuelto no go-
bernar en España en las circuns-
tancias actuales sin el concursen 
de don Francisco Cambó. 
Estima que acaso antes de que 
llegue ese momento gobierne una 
situación de izquierdas. 
Pero esto es un asunto que solo 
podrá resolverlo el Parlamento. 
Regresó de Valencia el señor 
cura párroco de San Andrés don 
Antonio Alamán. 
— Marchó a Calamocha don Cle-
mente Catalán. 
— Marchó a Segorbe el joven fun-
cionario de la sucursal del Banco 
de Aragón en dicha plaza Gonza-
lo Roche. 
— Llegó de Málaga el ingeniero 
industrial don Jaime Petit, acom-
pañado de su familia. 
— Hállase enferma la señora ma-
dre del presidente de esta Diputa-
ción don Jesús Marina. 
Celebraremos la mejoría de la 
respetable enferma. 
— Marchó a Ademuz la bella se-
ñorita Josefa Vicente. 
— Llegó de San Sebastián la dis-
tinguida familia de los señores de 
Pardos (don Manuel). 
~ Salieron para Zaragoza los ca-
pitanes médicos don Marcelo Ba-
biela y don Domingo Sierra. 
— En el correo de anoche salió 
de viaje el señor director del Ban-
co Hispano Americano. 
— Dió a luz una hermosa niña la 
esposa de don José Sacristán. 
Felicidades. 
SE VENDEN una viga de hie-
rro nueva de 8 me tros 70 centí-
metros de largo por 30 centíme-
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos para 
uno o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio Garzarán^ 
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delectante y feroz ante loe sádicos coros de la muche-
dumbre embriagada, como pior una libación constante, 
era una serie interminable de momentos de muerte. Sen-
tirse arrojada a la hoguera y como un crepitante manojo 
de flores, brillar un momento, y sumergirse en la eterni-
dad, aunque horrible, tenía el contrapeso de ia brevedad ; 
mas ese lento tormento de la asHxia, tras el otro aún más 
terrible de quedar impúdicamente expuesta a todas las 
miradas, rechazábalo con todas las fuerzas de su juven-
tud y con toda la resistencia del pudor; y así, de su pe-
cho se escapó como un grito de protesta. 
—íYo, «--Virgen de! Nilo», nunca.' 
Después, elevando los ojus al cielo clamó con an-
gustia: 
— ¡Oh Jehová, Jehová! 
Horos, que la escrutaba ávidamente en RUS torturas, 
«comprendió que ante el horror declinaba el ánimo de la 
joven, y desde el fondo de sus ojos llameó la esperanza. 
- A s í lo entendí yo también. No morirá como «Vir-
gen del Nilo», si ella no lo desea; y he aquí por qué, con 
infinitas precauciones, te.hice transportar a este escondi-
do lugar. 
L a joven hebrea, sumergía la helada frente entre las 
manos, como si de allí hubiera de brotar la idea salvado-
ra; mas no encontrándola clamó como quien se asea una 
última esperanza: 
--Pero la sentencia ha de ser sancionada por Faraón 
y no es posible que consienta. 
-Rl guerrero meneó lentamente la cabeza, acompañán-
dose de una despectiva sonrisa. 
Hiromhebi ja contemplabi con admiración, sin acá 
bar do comprender el carácter de la joven. 
— E l pueblo, Uzal, tu nodriza, sufrirán lo suyo con 
cierta resignación; a todos, con perder mucho, les queda 
algo mejor y es la vida; mas, ¿y á tí? Conduélete de tí, 
que eres la verdadera víctima—exclamó con tono bronco 
en que temblaban átomos de cólera. 
Luego agregó: 
—¿Sabes a qué precio se paga la honra de ser Virgen 
del Nilo? 
Jochabed hizo un gesto indiferente. 
Es una fiesta establecida por los hiesos invasores y 
que hoy por tí se resucita. Oye, pues: Sale del Santuario 
de.Ptah coronada con guirnalda de loto y de ramos de 
perea, el árbol de la vida, que en tal ocasión es el supre--
mo sarcasmo; brilla sobre su cabeza una hoz de oro dimi-
nuta y con esos adornos por vestido se presenta a ia 
multitud especiante. 
De pié, en un carro tirado por blancos bueyes, a lento 
paso, es absorbida por millones de ojos durante el largo 
recorrido hasta el nilómetro del muelle," y en ©1 trayecto 
coreada por miles y miles de bocas, blancas por la espu-
ma de la excitación, contorsionadas por la locura reli-
giosa. 
Ya en el muelle, para ser bien vista de todas partes, la 
trasbordan a un alto bajel piramidal en cuyos ángulos se 
levantan cuatro robustas columnas de estopa y hierbas 
secas impregnadas de brea y de resina, bajo una florid a 
capa de rosas. Tupida alfombra de flores cubre asi mis -
mo el alquitranado maderamen dal piso, y, mientras la 
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CRÓNICA DE PARÍS 
PAN-EUROPA 
Hemos de posponer otros asun-
tos para asegurar espacio a la 
inaplazable actualidad. 
Procedamos con método. Pre-i 
cisamente con estos días [se ha'¡ 
puesto sobre el tapete en las deli-
bçr^çiones de GinebraT corres-j 
pendientes a los puntos esencia-
les a tratar en la Sección de iNar 
cienes, ese pacto, inteligencia, 
concordancia, confederación, o 
como quiera llamárele, que tan 
ardientemente propugna el minis 
tro de Relaciones de Francia. A l -
gunos días antes, como si obede-
cieran a una consigna, ciertos 
escritores de mucha nota, britá^ 
ni eos, se han dado a la ; tarea de 
ilustrar a sus kctores, acerca de 
las razones que justifican el [des* 
vio, alejamiento, indiferencia, o 
como qujjera también llamárse-
le, en que aparece colocada In-
glaterra, ante la invitación del 
señor Briand, en la referente a 
esa transcendental sociedad de: 
naciones europeas. 
La razón de ese excepticismo, 
inhibición o indiferencia, es ob-
via. Inglaterra no puede desligar-
se por nada ni por nadie, de sus 
compromisos de raza, de idioma, 
de dominio mundial, en que apa-
rece envuelta con los Estados 
Unidos. Tentativa que trate de 
menoscabar la influencia interna-
cional de esa nación, encontrará! es probable candidato a ¡la presi-
enfrente a Inglaterra. Y , al ave- dencia de la República y es un 
U s t e d n o c o n o c e a ú n 
l o s p l a c e r e s d e l " K o d a k " , 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
, y vaya hoy mismo a elegir su 
Kodak" 
Para detalles y demostraciones 
DE VENTA 
Farmacia y Drognería 
de 
Benjamín Blasco 
mirse, sin prejuicio alguno, el 
plan ideado por el pacifismo de 
Briand, cerrería Inglaterra el pe-
ligro, no solamente de disgustar 
a su poderosa aliada, sino de per-
der las incuestionables ventajas 
que de esa alianza se desprenden. 
Así, sin «utemismos, sin tapujos, 
sin ambages ni rodeos. 
Pero Briand no desmaya. No se 
se desalierta. Permanece firme 
en fu papel de apóstol qu^ siente 
muy adherido al corazón. Briand 
espíritu bien intencionado, alec-
cionado por los horrores de la re-
ciente conflagración. Y Briand 
pretende hacer de Francia una de 
las naciones más pacíficas de la 
tierra. 
En sesión memorable de la So-
ciedad de las Naciones, muchos 
delegados de cuenta no tanto por 
la significación de los pueblos que 
representan, como por el crédito 
personal de aquellos, entre ellos 
los representantes de Bélgica y 
Austria, se significaron favorabi-
lísimamente inclinados a la Con-
federación Europea. Claro es que 
haciendo hincapié en la prepon-
derancia económica de la misma. 
Pero, para ufanía de los espa-
ñoles, puede asegurarse que la 
preponderancia en este coro de 
voluntades bien orientadas, la ha 
obtenido el fe de la delegación 
de España y embajador en París 
señor Quiñones de León. Y ha 
sido una ufanía que la palabra 
elocuente, persuasiva, armónica 
y simpática, reconocida así porí 
los representantes de las nacio-
nes principales, del representan-
te de España, haya enumerado 
los privilegios de España en or-
den a las conquistes de la paz; en 
orden a las aportaciones y ejecu-
ciones de los tratados de mayor 
importarcia, ú timamente con-
certados, como salvaguardia de 
grandes principios humanos. 
Las reservas de Ir gla terra con-
trastan con las de España de ma-
nera esencialísima. España no 
puede aliarse en cuestiones trans-
cendentales, sin tener en cuenta 
los intereses morales de las na-
ciones de Hispano-América. Es-
paña no puede desoír la voz de la 
sangre, en sus tratos con las de-
más naciones. España, más aun 
que Inglaterra, tiene una misión 
histórica que cumplir y no puede 
desoír esa misión un solo momen-
to. ¿No estorban los intereses de 
la América hispana para la obra 
de la p? z en Europa? España está 
dispuesta con todo entusiasmo, a 
sumarse a los anhelos de Briand, 
en quien reconoce el señor Qui-
ñones de León tedas las virtudes 
de un pacifismo que con tanta ra-
zón el mundo entero, civilizado, 
le discierne. 
Y todo este postulado, claro se 
está, dentro de los cánones ya es-
tablecidas, de la Sociedad de Na-
ciones. 
E. BLACK. 
Gesto del día 
¡TARAR, ^ 
Es el primer tcqUed 
que nos ha resuludn ^ c i . 
les periódicas; U ^ ^ P C : 
lenguerque parecí f ^ U e Be 
tros oídos. atro cuc. 
¿Será verdad tanta ben 
Un toque de aten Za? 
naturaleza, bien" va i^K^ ^'a 
con una copa de vino e l 1D l̂o 
que, sí se cumple vamP8ño1 
a estar en F c n o « ' 11108a vr Por ver 
País ü. 
Venia de í q o í i i í s 
M i 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a miíad de precio 
pudiendo resulíur gratuitas 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
star en España, eil „ 
beral y democrático. Z 
eos... sin censura. «Co Peri6^ 
de carácter verd¡derameXtraña» 
traordinariol ¡ E . p a ^ ^ 
en la Prensa! ¡Viva c a l eil^a 
lata!... âscorroySU; 
Pero «o creas lector 
hacemos muchas ilusión ^ 1308 
to al porvenir, por que t i t -
ees nos lo anunciaron o j 8 ^ 
les damos crédito nunca ^00 
Mientras hayaeSpañoi; 
censura de Prensa J0 'nabrà 
hay toros y lucha 
Espaüa la censura es c S ' í 
ticulo de primera necesidad y 
quitarla, va a resultar «n . 1 
antiespañoly casi. casi... antina 
triótico,por lo que dicen abuL 
santos varones., aunque teDgan 
poco de lo último y mènos dé lo 
primero. 
3íi2 EL MISTERIO DE TÜÏANCKAMEN FOLLETÍN DE EL MAÑANA 
muchedumbre se acomoda en las barcas y palmetea dis-
ponién lose a formar el cortejo, entónase desde tierra el 
iburlesco himno del epitalamio, que empieza 
Para recibir Ja virgen 
abre tu cortina de olas, 
Númen sagrado del Happi. 
Górtanse las amarras al compás del coro formidable, 
y la nave nupcial, remolcada en un principio por otras 
dos sacerdotales, es impelida al centro del río donde se 
abandona a la corriente. 
Mil voces ensordecedoras cantan las estrofas amoro-
sas al tiempo de encenderse las columnas, como cuatro 
gigantescas antorchas, testigos del himeneo; y mientras 
el humo en densa espiral enturbia el aire, el fuego lenta-
mente acrece su densidad por la mayor cantidad de ma. 
teriales, y el impulso de las llamas va descendiendo al 
plano de los ojos, y al del cueljo, y al de los hombros, y 
al del pecho, en donde ya empieza a sentirse el soporífe-
ro hórrido preludio de la asfixia. 
E n vano ven por todas partes los alucinados ojos .'de 
la «Virgen» el obsesionante volumen de las aguas, 'en 
donde voluntariamente iría a tenderse con voluptuosa 
retardando, pero su pié es prisionero de la cadena como 
todo su cuerpo io es del vengativo númen. Ya las colum-
nas no son más que horribles macetas en donde "brotan 
las centelleantes flores de las llamas, las cuales, cansadas 
de trazar sus espantosas lengüetadas hacia el cielo, acu-
ciadas por su presa, retorciéndose de deseo, rastrean hi-
pócritamente el suelo con sus encendidos labios, hasta 
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que en una de sus traidoras caricias prende la prepara-
da tarima y la alfombra de flores se tuesta, se pliega, se 
acurruca, abrasando los desnudos pies que danzan en 
tormentosas contorsiones. 
E l flamígero lazo se extiende del uno al otro lado en 
cerco de angustia imprimiendo a la víctima las fatales 
contorsiones del espasmo. Suena entonces la última es-
trofa del poema nupcial 
¡Oh, diosa de cabeza de hipopótamo, 
sé con nos propicia con la ofrenda! 
y encrespados, frenéticos, en un alarde irresistible de 
potencia condensades en ansia y furor de posesión en los 
brazos ceñidores y con impulso arrollador se hiergue 
triunfante hacia lo alto en un penacho de blancos haces. 
Ya la nave no es más que una rojiza antorcha en cuya 
cúspide puede verse un momento como un oscuro pábilo 
que fluego se trueca en azulado centelleo; es la última 
exhalación vaporosa del cuerpo subiendo al cielo. Des-
pués el cono de fuego llama a las puertas del río, el cual, 
entreabriendo el azulado dosel, recibe en su cámara 
acuosa el tálamo encendido. Y así acaban los desposo-
rios de la consagrada «Virgen del Mío». 
L a exprincesa del Huerto había estado atenta a la 
animada descripción del guerrero. 
Su cara, primero impasible, luego encendida en rubo-
res, fué cambiando gradualmente de coloración hasta 
llegar a la angustiosa palidez. 
Viniera la muerte en: buena hora, mas aquella muerte 
La censura sirve para prever 
Sin la censura tendrá que fundo.* 
nar el Código penal más a menú-
do. 
El periodista va a ver volcarse 
sobre su cabeza toda una legisla-
ción hecha por los enemigos de 
la pluma. Y va a ir con sus pobres 
huesos a la cárcel. 
Todo igual, exactamente iguaF 
que con la dictadura. 
— Pues si hemos de estar igual, 
no valía la pena alborozarnos. 
Surge por todas partes la dis-
cusión de la conveniencia o node 
que vuelva a sentirse libre de tra-
bas la prensa española. 
Los hay de la tendencia de aqueí 
pobre hombre que preíiría morir-
se de hambre, antes que exponer-
se a morir de hartazgo. Por lo rae-
nos, le resultaba más económica 
la decisión. 
En España, la Prensa muere 
asfixiada con tanta intervención 
gubernamental; un día robándole 
el espacio para notas obligatorias;: 
otra truncando la organíz^íón in-
terna de cada periódico. Y siem-
pre, coartando el desarrollo ideo-
lógico de cada diario, según sea 
más o menos afín al que dirige 1? 
nave del Estado. 
No sabemos por el momento si 
se piensa en algún «sustitütivo^ 
subrepticiamente emPlead^ ^ la 
va francamente a la libertad a 
Prensa, aunque es lógico pens 
en que lo acertado es esto uW"* 
como ya ha dicho n W * 6 " 
propio presidente del ^ 
¡Tararí...! ¡Taran. J ^ laS 
vez vamos a hacer caso ^ 
promesas que salen de ia ^ 
eficial, pidiendo que veng ^ 
lo antes posible. De es ^ ^ 
desperecerá ese sin 
moderna en algunos P̂ CetJSOrn 
libertad, que se Hatna * jtaa 
y que tan antipático DOS 
todos los que ^ ^ ^ s . 
VALENTÍN ¥' . 0) . 
(Prohibida la ieprod*cc 
septiembre de 1930 E L M A Ñ A N A 




S c r e a d o r d e l 
4 f l i t e ^ e l s i l e n c i o . 
COMENTANDO A L 
FENOMENO 
madrileílps, cuando la ar-
^ifarman de verdad. Nogus-
#n; gdias tintas. A las cosas 
#,i!mao malas o muy buenas, 
se da importancia al término 
*fn\os cafés, en TOS casinos, en 
citios donde h iv un aficiona -
10 los toros se ha estado ha-
^do toda una semana de un 
1010 Los periódicos han llena-
Ïolumnasy columnas presen-
1 un nuevo fenómeno. Y lo 
o es que este alboroto fué con 
^madrileño. Hay pocos de la 
L a que sus paisanos levanten 
Lomerecen. Y a m á s de esto 
urlnoío no fué avalorado con la 
Lcesión de oreja que un presi-
dente exigente se negó a otorgar, 
jifas motivo para que la discusión 
ïjaya podido llegar a tal extre-
mo. 
Ea las tertulias taurinas no se 
oye fliás que esto: cLo ha hecho 
mejor que Gitanillo de Triana>. 
Torea mejor que Márquez. Me 
gusta más que Chicuelo. Marcial 
esuna birria al lado de este cha-
val. 
-¿Quién es éste nuevo fenó - . 
meno? 
Los periódicos lo han dicho:! 
juan Martín Caro <Chiquito de la j 
Audiencia». | 
EL QUITE DEL SILENCIO 
En una mesa de un café de la 
calle de Alcalá refrescan Chiqui-
to de la Audiencia y su nuevo 
padrino Miguel Prieto Vivero. 
Entre sorbo y sorbo, el apodera- i 
<loescribe y firma cartas lacóni-j 
«as: «esa fecha la tiene compro- \ 
metida> menos de tanto no pue-; 
de ir» etc. ttc. 
-̂ Pero que habrá hecho este 
muchacho en el ruedo madrileño 
para traer todas estas consecuen-
cias? 
-Crear el «quite del silencio 
-nos contesta su apoderado -
-Expliqúese, expliqúese. 
Saiio el cuarto novillo; y juntó 
losPies con lo que resulti casi 
posible cargar la suerte, Chi-
« o de la Audiencia bajando los 
jazos, el cuerpo ligereramente 
Rimado da tres lances corneja-
S ^ h a n Vist0en la Plaza de 
^and, pasando la fiera pausada-
COQUÜ silencio extraordi» 
^ e n eUpúblico, completa-
íor^ *™oc[o™ào de lo que veia ^ndoentre toroy ^ 
t au í i ' 'Stampa de la fiesta 
Port^; Una cosa innarrable, 
Pul ^ entre ^ silencio se: S rUnderroche ̂  esencia 
rónica a^aCabarcon media ™~ 
^moSan 5ranada' erltre ^ 
íonC€s Plt0nes, estallando en-
Cotl!íaa atronadora ovación 
^ o C aStaba Con el s i l^c io 
€iec^nrardad0 dUrante su 
^ÍsPo0!)eSOle hanP^stouste. 
-Asi <quitedel silencio»? 
Cr^(ior í A t i z a d o por el 
^ N o e n f ^Ue va a quedar 
^ r n » u 'áñc i6n?10 vaare. 
^ e a m ^ VeCeS Para e: ta. Q-e tanta maravilla. 
M A N U E L B E N E I T E Z 1 , ^ , , , ^ 
I MDMD 1 I - CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
HÉROE Y CARO 
El Chiquito de la Audiencia nos 
cuenta sus andanzas de chaval to 
toreando en su barrio de Maravi-
llas, junto al famoso arco del Dos 
de Mayo, con el toro de mimbre o 
los cuernos sobre un corcho con-
ducidos por otro chavalín que sé 
prestaba al ensayo del que había 
de revolucionar la catedral del to-
reo. 
V lleva nombre de héroe. Juan 
Martín, y apellido de Caro, adje-
tivo que va a circular de boca en 
boca de cuando muchos empresa-
rios quieran contratarle. 
—¿Tú te has emocionado mu-
cho cuando realizaste el llamado 
«quite del silencio»? 
—Por el toro no. Por el público 
sí. Me emocioné observando que 
en aquellos segundo quï parecían 
horas, el toro y yo eramos la cau-
sa de haber dejado completamen-
te mudos a tantos miles de aficio-
nados acostumbrados a chillar. 
—¿Ha surtido efecto esa tarde 
para reclamarle en otras plazis? 
—Mucho —nos contesta su apo-
derado-. Es el caso ( xtraordina-
rio de un torero que habiéndose 
negado el presidente a concederle 
la oreja sale de la plaza con un 
triunfo cuarenta veces mayor que 
si se la hubiera concedido. Ahora 
va a torear en muchas plazas y 
volverá a Madrid. 
Prieto Vivero sonríe y apura 
gustoso la naranjada, como orgu 
lioso de haber sido el propulsor 
de esta revelación taurina. En 
quince días ha hecho que el Chi-
quito de la Audiencia que pasaba 
por ser una esperanza vulgar so-
lamente, quede convertido en una 
figura taurina de gran relieve en-
tre la novillería. Los 18 años que 
el diestro tiene, toreando muchos 
de ellos por plazis con éxitos 11« 
sonjeros, no le sirvieron para al-
canzar, ni la popularidad que lo-
gró, en tres minutos, ni el dinero 
que una hábil orientación le ha 
llevado a exigir, para el quiera 
verle. 
JUANITO PUYAZO. 
(Prohibida la reproducción.) 
D e s d e C a l a t a y u d 
(DE NUESTRO QORRESPONSAL) 
Después de pasar los días de 
feria, los cuales han transcurri-
do con el mayor orden, debido a 
las disposiciones t o m a'd a s por 
nuestro activo, alcalde don José 
Moon, ya no se habla más que de 
las próximas elecciones; si las 
hay. 
Por este distrito luchan el culto 
periodista bilbilitado don Darío 
Pérez y el conservador don Fer-
nando Hueso. Según se dice, si 
el Gobierno del general Beren-
guer continúa rigiendo los desti-
nos de la nación, el señor Hueso 
será el candidato encasillado; pe-
ro también se dice que podía su-
ceder que el conde de Romano-
nes presentara algún candidato, 
debido a los muchos correligio-
narios con que cuenta por haber 
ingresado en dicho partido la ma-
yor parte de las huestes que acau-
dillaba el señor Alcilá Zimora; 
pero la opinión cree que si las 
elecciones las hace este Gobier-
no, en este distrito habrá muchas 
sorpresas. 
Esta tarde ha celebrado sesión 
nuestra Corporación municioal 
presidida por el alcalde señor 
Moon. En dicha sesión se nombró 
contador del Ayuntamiento a don 
Adelino Andolz, persona que, se-
gún referencias que tenemos, es 
de relevantes méritos como lo 
demuestra el haber obtenido un 
importante cargo en la Diputa-
ción de Z iragozi. 
M. AGUILERA. 
T e m p e r a t a r s 
Datos recogidos en la Esta-.ión Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer. 29 grados. 
Mínima de hoy, 5. 
Viento reinante, S. 
üre8i6n atmosférica, 686 6. 
Recorrido del víont >, 4 d ió netroa 
V I D A F A R A N D U L E R A 
D r a m a t u r g o s i n -
s o s p e c h a d o s 
m ei l i l i 
j 
Tuvimos nosotros cierto amigo 
que jamás había escrito una pala-
bra de literatura y que, sin em-
bargo, era un gran dramaturgo. 
Desde luego, era un apasionado 
del teatro. No perdía estreno y 
estaba siempre al tanto de lo que 
se preparaba. Poseía además un 
espíritu crítico verdaderamente 
formidable. A l primer golpe de 
vista le decía a uno lo que valía 
una comedia. 
Cuando le encontrábamos en la 
calle sacaba a relucir indeñctible-
mente el tema teatral: 
— ¿Ha visto usted los últimos 
estrenos? ¿Qué le parece? 
Nosotros exponíamos modesta-
mente nuestra opinión, que él so-
lía acoger con piadosa sonrisa. 
—Nada, nada; no, señor... todo 
eso que se ha estrenado es, senci-
llamente, una porquería. No hay 
quien escriba comedias... si yo no 
estuviera tan ocupado, me deci-
diría a escribir para el teatro ¡y 
ya vería usted comedias enton-
ces! Le doy a usted mi palabra de 
que me hacía el primer autor dra-
mático de España. 
Realmente yo no tenía derecho 
a poner en duda las afirmaciones 
de mi amigo. Si yo no había leí-
do nada suyo porque nada había 
escrito todavía, ¿cómo iba yo a 
desmentir sus aptitudes dramáti-
cas? Por otra parte, teníale por 
persona seria y bastábame su pa-
labra de que, a querer, sería el 
mejor dramaturgo español, para 
que yo le creyese. 
—¿Usted se figura que todos 
esos que escriben comedias son 
autores dramáticos? 
Sin que mi credulidad llegase 
a tanto, argumentábale con cier-
to optimismo. El se reía desdeño-
so: 
—No< querido, no hay autores; 
es una pena el decirlo, pero no 
•hay autores. ¡Ay si yo tuviera 
tiempo disponitol 1 
Estas dolorosas exclamaciones 
despertaban nuestra admiración. 
Es sensible, en efecto,—pensába-
mos-que sus ocupaciones le im 
e 
i AL l? a r 
— DE — 
C a l d e r e r í a 
N O V E D A D 
i 
A Z U R C I D O R A M E C A N I C A ! 
Con este aparato hasta un N l ^ O puede r áp idamen te y sin Igual per-
fección ZURCIR y RE.V1E\TDA.R medias, calcetines y tejidos de todas 
clases, sean de seda, algodón, lana q hilo. 
— Y — 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
- DE — 
f u t o T b 







Su manejo es sencillo, .agra-
dable y de efecto sorprendente 
h ñ ZURCIDORA 
MECAHICfl 
va acompañada de las instruc-
ciones precisas para su funcio-
namiento. 
Funciona sola, sin ayuda de 
máquina auxilar. 
pedían a este hombre realizar una 
obra genial. 
—Y a h í tiene usted—añadía 
él—mientras yo haría verdadero 
leatro grande, el que está hacien-
do falta, Fulano y Zutano no pa-
ran de estrenar obras. 
De tan desconsoladoras conclu-
siones parecía deducirse que los 
que se dedicaban a escribir y es-
trenar comedias son gentes des-
preocupadas que nada tienen que 
hacer, y que mientras ellos ma-
tan el tiempo nada más, les están 
robando el puesto a los verdade-
ros dramaturgos, como nuestro 
amigo. 
¿Por qué no? Bien mirado, el 
caso de aquel individuo no cree-
mos que sea el único, ni mucho 
menos. Sobran dramaturgos iné-
ditos por esas calles. Sobran gen-
tes de inofensiva apariencia, que 
llevan «dentro» un drama o va-
nas docenas dejrándolo dichosa-
mente con la alegre inconsciencia 
conque llevarían en la mano un 
paquete de perfumería que contu-
viese un explosivo. 
No; no es único el caso de aquel 
admirable sujeto, en quien hasta 
que nos lo dijo un di i y otro y nos 
lo juró bajo palabra de honor, no 
habíamos sospechado un gran dra-
maturgo. Y tenía razón achacan-
do a sus ocupaciones el no poder 
manifestar su genio dramático. 
Un gran dramaturgo no se impro-
visa. Se puede ser gran drama-
turgo por una sola obra; pero es-
ta obra es, ineludiblemente, fruto 
que ha requerido para su sazón 
largo tiempo y cultivo. El tiempo 
viene a ser, pues, el elemento 
más importante de la elaboración 
dramática. D¿mos a un drama-
turgo todo el tiempo que necesite 
para escribir una comedia, y pro-
ducirá una buena comedia. Deje 
mos a otro todo su tiempo libre 
para escribir disparates y escribí -
rá unos cuanto? diariamente. To-
do ts cuest'.ói de tieoipo- Mien-
tras nuestro amigo de marras no 
ha llegado a ser el primer drama-
turgo de Españ i por falta de tiem -
po, cuantos por sobra de é l han 
le^ido a ser de los peores. 
El genio desconocido no es nin-
gún mico siempre que oíoios ha-
blar de crisis teatral y decaden-
cia dramática, pensamos que el 
i problema podrí i remediarse sí 
i unos cuantos dramaturgos genia-
j les de esos que hay que creer ba-
jo su palabra, se decidieran a sa-
lir del incógnito aun a trueque 
I de un sacrificio al abandonar por 
I algún tiempo sus ocupaciones ha-
bituales. 
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V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. Z A R A G O Z A 
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Teruel, jueves 18 de septiembre de 1930 
(Continuación de la !.* plana) 
«La losa de los suefios>, a solas 
con su terrible engaño y su má-
quina de coser en la que con in-
menso amor prepara las delicadas 
prendas para el hijo de sus entra-
ñas. . . 
L a misma Sagrada Escritura 
hace un singular elogio de la mu-
jer que maneja la aguja, hila la 
lana y confecciona los vestidos a 
sus hijos... 
L A MAQUINA S 1 N G E E 
Pero en este arte encantador de 
la costura y de su complemento 
los bordados y las labores, el in 
veato de les máquinas de coser 
hizo una afortunada revolución, 
y es hoy una marca de crédito 
universal la «Máquina Singer.> 
¡La fabricación diaria de 4.000 
máquinas laczadas al mercado 
mundial dicen el mayor de los 
•elogios! 
L a propaganda está perfecta-
mente organizada en todo el mun-
do, y responde a la demanda que 
de la «Máquina Singer» se hace. 
L a perfección de esta máquina 
parece ya insuperable. Las hay 
exclusivamente eléctricas y con 
motor adaptable. Su funciona-
miento no requiere, pues, más es-
iuerzo que el leve inteligente mo-
vimiento de los dedos para dirigir 
la labor. 
De la variedad y belleza de los 
trabajos han pedido darse cuenta 
las innumerables personas que el 
últ imo domingo visitaron la E x 
posición de labores y bordados, 
como broche de oro del curso es-
pecial y gratuito dado en nuestra 
ciudad por la COMPAÑIA SIN-
G E R . 
CURSO E S P E C I A L 
Empezó el día 15 de agosto y 
terminó el 14 del presente mes. 
Para su implantación, presta-
ron su incondicional apoyo, en 
primer término, las maestras na 
clónales doña Venancia de la Ba-
rrera, directora, y de ña Carmen 
G i l , y las demás prefesoras de la 
localidad. 
Asistieron a la inauguración los 
señores inspe ctor-administrack r 
y jefe de la Sucursal de la COM 
P A Ñ Í A SINGIíR en Valencia. 
E l curso tspecial de Teruel no 
es un curso aislado: seenhzacon 
otros realizados ya o que van a 
realizarse en los demás pueblos 
de la provincia mediante una in 
tensa labor sostenida por el ins-
pector de esta zona don Amadeo 
Martinez, con la ayuda del propa-
gandista de la capital don Pedro 
Civera y los empleados de los 
distritos. 
E l lunes pasado terminó el cur-
so en Castielfabib, y dió comien-
zo el de Monreal del Campo... 
R\ nombre de cursos especiales 
dice claramente lo que son. 
L a COMPAÑIA 5 I N G E R tiene 
abierta su Casa de Teruel, en 
curso permanente, para cuantas 
Jóvenes deseen completar sus en-
señanzas y trabajos. 
A L U M N A S Q U E A S I S T I E -
R O N A L CURSO 
He aquí los nombres de las se-
ñoritas—muchas de ellas maes-
tras nacionales—que asistieron al 
curso especial de bordados y 
labores de que venimos haciendo 
mención: 





















I Isabel Esteban. 
Pilar Asensio. 
Rosa Asensio. 
Isabel Doña te. 
Pilar y Leocadia Matas, 
Emiliana Gi l . 
Adoración y Sil vi na Navarrete. 
Josefa Vicente. 
Pilar Rodríguez. 
Gloria Gi l . 
Melchora Civera. 
L a s fotografías que ilustran esta 
página de E L M A Ñ A N A nos ex 
cusan el elogio, que, de ser cum-
plido, reclamaría un poema por 
cada alumna ¡y faltaría espacio! 
L A P R O F E S O R A 
^ E s j a señorita Julia Llovell , de 
la huerta valenciana: un dechado 
de amabilidad, paciencia y sim-
patía. E n ese efímero curso de 
unas semanas, supo captarse la 
confianza y estimación de todas 
las alumnas como si las hubiera 
s a b i a m e n t e y amorosamente 
adoctrinado durante un curso aca-
démico. . . 
B í jo su mirada penetrante y 
certera, su palabra oportuna y el 
movimiento de sus dedos mági-
cos, la teia—sin relieve, como lla-
nura incultivada—se va transfor-
mando en primoroso tejido, que 
parece encaje de flores, o telara | 
ña de sedas, o cristalización de 
nieves, o lienzos de un pintor de | 
firma... 
— ¡A ver: aquí caería bien el ro-
sa; aquí hace falta algodón mora-
do para el realce; coloque usted 
bien el aparato para la vainica, 
no, ese zznX es muy fuerte: un pá-
lido estaría mejor; tome usted 
para esa puesta de Sol este carre-
te de seda; ajajá': siga usted con 
cuidado el dibujo. ¡PreciosoI ¿Le 
gusta a usted?> 
Lector, la profesora doña Juli ta 
Llovell es una señorita encanta-
dora. 
L A E X P O S I C I O N 
Un éxito, lectores de E L MA-
Ñ A N A , 
L o aseguramos así tojo la pala 
bra, estallante de exclamaciones 
admirativas, de una cultísima 
amiga, Margarita de Lesbos, que 
visitó la Exposición. 
Aquellos almohadones, con di-
bujos en forma de abanico, tan 
artísticamente combinados las 
l íneas y el color y la calidad de 
los hilos; aquellos «caminos de 
mesai, pulquérrimos y elegantes; 
y los visillos de encaje de blonda, 
y los cojines orientales; y los 
mantelitos para el té, y los cen-
tros de mesa sobre tul con clave-
les, y las aplicaciones y prendas 
interiores para caballero confec-
cionadas con P A T R O N E S «SIN-
CER», etc. etc., hicieron abrir 
desmesuradamente y muchas ve-
ces los bellos ojos de Margarita y 
de todas las gentiles visitantes de 
la Exposición de bordados y labo-
res celebrada en nuestra ciudad 
el domingo próximo pasado por la 
«COMPAÑIA S1NGER D E MA-
Q U I N A S P A R A C O S E R . > 
S U C E S O S 
G O B I E J O C I V I L 
N O T A S V A R I A S 
Levantada la previa censura, 
en este-Gobierno civil ha queda^ 
do organizada la sección ee Pren-
sa para que tenga a su cargo todo 
lo relativo al cumplimiento de la 
L e y de imprenta. 
E l señor gobernador accidental 
ha comunicado alos directores de 
los periódicos locales las instruc-
ciones a que han de someterse 
una vez suprimida la censura pre-
via. 
Se expide pasaporte para el 
extranjero a don Francisco Sász 
Sáez, vecino de Teruel. 
A l alcalde de Pozuel del Cam 
I po se autoriza para celebrar una 
I carrera pedestre el día 29 del ac-
• tual con motivo de las fiestas de 
San Miguel en aquel pueblo. 
E l Sr. gobernador ha impuesto 
la multa de 25 pesetas por blasfe-
mo al vecino de Utrillas José 
Lahoz. 
Incendio 
Comunican de Alcafiiz que en 
la casa número 11 de la calle de 
Pau-Fra neo, propiedad del señor 
Gi l , se declaró un incendio que 
pudo ser sofocado prontamen-
te con la cooperación de autori-
dades y vecinos, evitando que las 
llamas del incendio se propaga-
ran a otros edificios colindantes, 
j E l fuego se considera casual. 
Por fortuna no hubo que lamen-
tar ninguna desgracia. 
L a s pérdidas han sido escasas. 
Mordida por un perro 
! E n Santa Eulalia, una niña del 
guardia civil de dicho puesto Ma-
nuel Benedicto llamada Concha, 
de 7 años de edad, tuvo necesidad 
de ir al domicilio del señor médi-
co titular don Francisco Alemany 
al objeto de ser reconocida para 
su ingreso en el Colegio de la 
población, y al verificarlo acom-
pañada de otra hermanita suya y 
de una hija del comandante del 
puesto, un perro que se hallaba 
cerca de la vivienda mordió a la 
primera produciéndole una heri-
da leve en la pierna izquierda. 
Dicho facultativo procedió in-
mediatamente a su curación, dan-
do conocimiento al Juzgado y al 
señor inspector de Higiene pecua-
ria quien reconoció al animal ma-
nifestando que no presentaba nin -1 
gún síntoma de rabia. 
Sustr«ccíón 
E l vecino de la villa de Fórno» 
les Ramón Buig Gracia denunció 
ante el Juzgado a su convecino y 
hermano político Juan Manuel 
Ramón Conchello, por conside-
rarlo autor de la sustracción de 
varios efectos y muebles caseros 
de la propiedad de su hermana ¡ 
María, la cual se hallaba incapa- í 
citada por ser menor de edad y 
hallarse bajo la tutela del denun-
ciante, ^.-i 
G A G 8 T I L L 4 S 
Hoy, con el cambio de viento, 
ha continuado afianzándose el 
buen tiempo. 
Aunque la mínima fué de cinco 
grados sobre cero, el sol calentó 
de verdad y la temperatura está 
resultando oeliciosa, sin nada de 
vieato. 
P É R D I D A de una perra de 
I caza mosqueada raza azul; atien-
I de por D I A N A y se extravió el 
DOMINGO 14 en el P U E N T E D E 
H I E R R O . 
Se ruega al que la haya encon 
trado la manifieste en casa de don 
L E O N L E S PIN A T , calle del 3 de 
julio número 17, P A N A D E R I A 
F R A N C E S A , donde se le gratifi-
cará. 
A D V I R T I E N D O que de averi 
guar su ocultación se reclamará 
judicialmente. 
Hállase vacante la plaza capitu-
lar de practicante, con la dotación 
que se convenga entre el interesa-
do y la Junta facultativa, del pue 
blo de Corbaián. 
Treinta días de plazo para solí 
citarla. 
E n el artículo «La criminalidad 
en España, i b del señor Nava 
r r o Salvador, se omitieren in-
voluntariamente los datos refe-
rentes a los «Delitos contra la 
propiedad» en el año pasado que 
suman 21.221 causas y los relati-
vos a los «Delitos contra las per^ 
sonas», que arrojan un total de 
13.915. 
A R R I E N D O un primero y se 
gundo piso en la Ronda 4 de 
agosto. 
Dirigirse a Gregorio Garzarán. 
L a Alcaldía ha publ 
do haciendo sabe rque701,8 V 
tomado el señor L ! / 8 ' " V 
¡ a d para que e! p ^ ^ . 
horas de siete a O ' m o 2»y 
to denominado .Bwr,?61"11»-
B3mchina»seejKrcitreanncofel, 
31 blanco las fuems de s, n 61 _ UBAmando, 
M a ñ a n e e n primera con» 
na . celebrará sesida orii C%' 
Comisión municipal. atiali 
A u d i e n c i a 
Hoy c e l e b í ü T ^ t 
cía la v é d e l a causa procr' 
te de. Juzgado de CasteE ^ 
tra Antonio Londres EXPC 
por atentado, quedando c o n Z 
para sentencia. 
L a , defendió ; el abogado áoa 
Gregorio Vilatela. 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población qne 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. - Vega Consola-
ción Sacristán Gamir, hija de 
José y de Cándida. 
Dolores Rodríguez Sánchez, è 
padres desconocidos. 
Matrimonios. — Pedro Muñoz 
Anadón, de 27 años de edad, sol-
tero, con Flora Zurrilas Villanue-
va, de 27, viuda, en Santiago. 
Defunciones.—Juan Francisco' 
Loren Villalba, de 61 años de 
edad, casado, a consecuenciade-
bronconeumocia.—Beneficencia. 
Notas militares 
A l objeto de asistir a la vista 
de una causa que se celebraráenla 
Audiencia de Burgos, marché 
debidamente autorizado el ca-
pitán de esta zona don Luis Fer-
rández Gomila. 
No descuidéis la desin-
fección deltrigo y f¿s 
evitar ei «z^-EnnC lun-réis producios en ao 
danciaydegaran^" 
\mm in W * p i 
D e n i i n c i a S 
Han sido deaunci^s: ^ 
Rafael R^ir£tHito^", 
Cercas, de 5 , de ^ 
b r o s y l . ü s F o . F ^ ^ r " 
les por inlracción o. 
de transportes. 
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